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ゴルジ体膜内分解制御機構の解明 Publicly
Project Area Proteolysis in the Regulation of Biological Processes
Project/Area Number 21025012
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中村 暢宏   ⾦沢⼤学, 総合⽣命科学部, 教授 (50294955)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⽶⽥ 幸雄  ⾦沢⼤学, 薬学系, 教授 (50094454)
Project Period (FY) 2009 – 2010
Project Status Completed (Fiscal Year 2010)
Budget Amount *help ¥6,400,000 (Direct Cost: ¥6,400,000)
Fiscal Year 2010: ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000) 
Fiscal Year 2009: ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)










2010[Journal Article] Interaction of golgin-84 with the conserved oligomeric Golgi (COG) complex mediates the intra-Golgi retrograde transport 
2010[Journal Article] Emerging new roles of GM130, a cis-Golgi matrix protein, in higher order cell functions. 
2009[Journal Article] Yip1A regulates the COPI-independent retograde transport from the Golgi complex to the ER 
2010[Presentation] Yip1 domain family members localizing in the trans-Golgi/trans-Golgi network. 
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